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ABSTRACT 
The changing times and technology followed by the development of an increasingly diverse 
customer needs. One of these consumer needs is fast food. This is because fast food can be 
served instantly thus saving time as well as having good taste and savory. The high competition 
in the industry is making companies vying to increase consumer loyalty in order not to switch to 
other products. The way to achieve competitive advantage in retaining consumer loyalty is the 
brand image which has positive and good value of consumer perception. Therefore, the purpose 
of this study is to determine the KFC brand image in consumer’s perception, to determine 
consumer loyalty of KFC at Perumahan Citra Garden 2, and to determine the influence of brand 
image towards consumer loyalty of KFC at Perumahan Citra Garden 2. The research method 
used is quantitative, that is associative causal. Analysis of the data used is a simple linear 
regression. Results obtained from this study, namely: the higher the value of the brand image, 
the higher the consumer loyalty of KFC at Perumahan Citra Garden 2. So this research can be 
summarized as follows: KFC brand image in consumer’s perception is good, consumer loyalty of 
KFC at Perumahan Citra Garden 2 is high, and there is influence which is significant between 
the brand image towards consumer loyalty of KFC at Perumahan Citra Garden 2. 
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ABSTRAK 
Perkembangan jaman dan teknologi diikuti dengan berkembangnya kebutuhan konsumen yang 
semakin beragam. Salah satunya kebutuhan konsumen akan makanan cepat saji. Hal ini 
dikarenakan makanan cepat saji dapat disajikan secara instan sehingga menghemat waktu serta 
memiliki rasa yang enak dan gurih. Tingginya persaingan di industri ini membuat perusahaan 
berlomba-lomba untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar tidak berpindah ke produk 
lainnya. Salah satu cara untuk meraih keunggulan kompetitif dalam mempertahankan loyalitas 
konsumen adalah citra merek (brand image) yang positif dan baik di mata konsumen. Oleh 
sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui brand image KFC di mata konsumen, 
untuk mengetahui loyalitas konsumen KFC di Perumahan Citra Garden 2, dan untuk 
mengetahui pengaruh brand image terhadap loyalitas konsumen KFC di Perumahan Citra 
Garden 2. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu asosiatif kausal. Analisis 
data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Dari penelitian ini didapatkan hasil, 
yaitu: semakin tinggi nilai brand image, maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen KFC di 
Perumahan Citra Garden 2. Maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: brand 
image KFC di mata konsumen adalah baik, loyalitas konsumen KFC di Perumahan Citra 
Garden 2 adalah tinggi, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Brand image terhadap 
loyalitas  konsumen KFC di Perumahan Citra Garden 2. NW 
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